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Di Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah yang masih
digunakan dalam acara adat tradisional dan kehidupan sehari-hari. $alah satunya
Di Jawa Timur terdapat satu bahasa yang masih digunakan masyarakat setempat
yaitu Bahasa osing. Terdapat 2 earapenyampaian Bahasa osing yaitu cara osing
dan cara Besiki. Penggunaan bahasa osing dalarn perkembangannya banyak
mengalami pasary srnut. Tetapi di Banyuwangi mayoritas masyarakat noasih
menggunakan bahasa osing dan masih terjaga keasliaanya. selain dalam
kehidupan sehari-hari pada tradisi maqyarakat yang Banyuwangi masih kental
menggunakan bahasa Osing tepafirya dalarn acata-acara adat setempat, salatr
satunya seperti tradisi pemikahan dimana pranata yang tdicaru masih
menggunakan bahasa osing sebagai alat komunikasi unttrk menyampaikan
ketaaacmaan.
sebagaimana halnya di Jawa Tengah yang mempunyai bahasa yaitudaerah 
Bahasa Jawa dan penduduk asli surakarta masih menggunakan Bahasa Jawa
dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Jawa terdapat 4 Kelas yaitu Ngoko lugu,
Ngoko AIus, Krama Lugu dan Krama (Krama Alus Inggil). Namun pranatadalam 
adicara Bahasa Jawa menggunakan lnama ingpl. Di Surakerta dalam pernikahan
juga menggrurakan Bahasa Jawa (karma inggil) untuk pranata adicara sebagai alat
komunikasi untuk menyarnpaikan ketataacaraan.
Tujuan penelitian ini kita dapat mengerfi tentang perbedaan clan persarnaan
dari kedua bahasa tersebut dengan harapan Bahasa Osing darr Bahasa (kramaJawa 
inssl) dapat dipergunakan didaerah masing-masing. Manggunakan metode
penelitian Kualitatif yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif mengenai
kata-kata lisan atau tertulis dan tingkah yang laku dapat diamati.
Kata kunci : Bahasa pranata osing Bahasa Jawa (karroa inggil), adicara.
tv
D. Luaranyang Diharapkan
l. Menrberikan penjelamn mengenai pobedaan Bahasa osing dan
BahasaJawa (Ifuaura Inggl)
Mmtrnculkan artikel Prmata Adicara Berbahasa osing dan Bahasa Jawa
(Krama Inggl)
3. Mmjadi acuan Perbahasaan osing dan Jawa (Krama Ingsrl) dalam
Pranata pranata Adicara dan membtrlrukan Adicara pernikahan berbahasa
Osing dan (lirama Jawa Ingpl)
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
judul Dalam penelitian ini terdapat kata kturci utama yang perlu kita bahas
lebih lanjut yaihr persamaen "Perssma&n dan Perbedaan Bahasa". perbedaandan 
bahasa adalah persamaan memilah perbedaan dan antara dua bahasa daerah yang
berbeda tetapi dalam yang acara sama.
Dalam menentukan pers€unaan dan perbedaan bahasa terdapat beberapa aspek
yang digrrnakan unh.rk mencari persemaan perbedaan dan tersebut, meliputi :
1. Aspek pribadi, yang aspek pertama ini ditinjau dmi pribadi,aspek 
menenhrkan persamaan perbedaafinya dan dapat melalui interaksi pribadi
antam penduduk daerah yaitu penduduk Surakarta dan Banyuwangi.
2- Aspek pendorong, aspek ini ditinjau dari aspek pendorong yang dapat
menentukan per$amaan dan perbedaan didorong dari lingkungan-
lingkungan daerah.
3. Aspek prosos, aspek ini ditinjau dari proses aspek wtrlk menentukan
pers{rmaan perbedaan dan proses adalah merasakan dan mengamati adanya
masalah, membuat dugaan tentang kekurangan (masalah) ini, menilai,
menguji dugaan, kemudian menguji permasalahau, menemukan pilsarrrqatl
dan perbedaannya, .\akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. 
Persamaal dan perbedaan bahasa tidak serta merta timbul begitu saja, tet46i
melalui proses mengamati, menilai, menganalisis dan memila[uya hioggu menladi
hasil yang mempermudah orang-oraog mengetahui persamaan dan perbe.daan
Bahasa Jawa (Krama IngStD dan Bahasa Osing dalam pranata pernikahanadicara 
di Banyuwangr dan Surakarta.
Di Surakarta Bahasa Jawa dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkatan tersebut
digunakan untuk mernbedakan cara berbicara kepada orang yang lebih tua dan
atau juga senmuran pun unhrk diri sendiri, di Surakarta tingkatan balrrasa tersebut
sering disebut unggah-unggyh (Sopan Santun), menandakan bahwa keadaan
masyarakat di Strrakarta masih menjunjung tinggr Tata Krama atau sopan santun
dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah tingkaun bahasa beserta
penggunfimnya:
l. Bahasa Jawa Ngoko Lugu, yaitu Bahasa Jawa yang digunakan untuk
percakapan antara seumuran atau orang fua kedapa anaknya.
2. Bahasa Jawa Ngoko Alus, yaitu Bahasa Jawa yang tingkatannya lebih
tingg sedikit dari Ngoko Lugu dan tercampur Bahasa Krama Inggit.
3. Bahasa Jawa Krama Alus, yaitu Bahasa Jawa yang tingkatannya lebih
trnggl dari Ngoko Alus dan memptrnyai bahas6 yang luwes karena bisa
diguuakan semua oratrg teruama anak muda kepada yaug lebih tua.
4. Bahasa Jawa Krama Inggil, yaitu menggrmakan bahasa krama secara
keselunrhan digunakan untuk berkomunikasi kepada orang yang lebih
tua/sesepuh luhtu atau yang dituakan, sering digunakan pula pranatadalam 
adicara karena bahasa yang paling sopan dan pating tinggi tingkatannya.
Di Banyuwangi mayoritas masyarakat menggunakan Bahasa Osing sebagai
bahasa sehari-hari dan atau acara tradisi tertentu namun perkembanganyadalam 
bahasa osing terbagi maqiadi 2 carapayampaian yaitu :
1. Bahasa Osing cara Osing, bahasa ini digunakan dalam kahidupan sehari-
jual hari baik atau pasar dimasyarakat kegiatan beli di fadisional di
Banyuwangi.
2. Bahasa cara bahasa ini Osing Besiki, digunakan untuk acara-acam tertentu
khususnya dalam upacara adat istiadat yang diselenggarakari di
Banyuwangi termasuk pada pranata adicara upecara pernikahan di
Banyuwangi.
jawa Bahasa ini yangasli Banyuwangi awal mulanya berasal dari bahasa kuna 
seiring waktu perkembangan penganrhberjalannya mengalami' dengan adanya 
dari bahasa Madura, bahasa Bali dan bahasa Jawa Tengalmn. Balrasa Osing tidak
memiliki tingketan tertentu atatr bisa dikatakan tidat mengenal Ngoko-Krama
seperti halnya Bahasa Jawa. Dari hal ini bisa ditemukatr persamaan perbedaandan 
kedua bahasa daerah antara Banyuwangi dan Surakarta, yaitu :
1. Persamaan kedua bahasa tersebut ialah sarna-sama berasal dari bahasa
jawa yang perkembaogm hma mengalami dan terkontarninasi oleh bahasa
daerah lainnya. Namun untuk bahasa laama inggl tidak terlalu banyak
pengaruh mendapatkan dari bahasa lain.
2. Perbedaan kedua bahasa tersebut jika sangat me,ncolok dan masyarakat
Banyuwangi dan Surakarta berargrunen bersama ada beberapa bahasa atau
kosakata yang asing yang di telinga oratrg berargurnen tersebut.
Contohnya:
No Bahasa Indonesia Bahasa Osing Kramalnggl
a. Saya Sunflsun Kula&awula
b. Kamu Rika Panjenengan
c. Apa Paran Punapa
d. Kepada Nong Konjuk
e. Yang Hang Ingkang
Dalam Pranata Adicara penggun&m Bahasanya menggunakan Bahasa
osing yang cara Besiki, sudah dijelaskan diatas cara besiki hanya digunakan
untuk acara-Lcatakeagamaan pemikahan.tertenfu temrasuk 
Sementara di Surakarta penggturaan Bahasa Inggl Krama masih
berkontribusi besar dalam Pranaa Adicara dan menjadi bahasa yang
mengutamakan kesopanan.
Dari uraian diatas, Kodua Bahasa torsebut cukup berpongaruh dan masih
popr*er pada tsrutama Pranata Mioara" Hal yang paling mendasar addah tetap
melestarikan, menjaga dan mempelajari apa makna yang terkandung dalam
Pranata adicara kedua bahasa tersebut. Sehingga diternukanlah pembendaharaan
Bahasa Kebudayaan yang baru bisa dipelajari melalui hasil dari penelitian ini.
BAB IIt METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang kami grrnakan adalah metode penelitian Kualitatif
yaitu yang metode menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau
yang tertulis dan tingfuah laku dapat diamati. Untuk menghasilkan data deslaiptif
perlu dilakukan sebuah tangkah-langkah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara akan kami lakukan s€cara langsung dan tidak langsung (via
telepon) de,ngan perrbawa yang acara dipernikahan adat menggunakan
Bahasa Osing Banyuwangi, Jawa Timur) dan yang menggunakan@i 
Bahasa Jawa Krama Inggtl (Di Surakarta, Jawa Tengah) yang sering
dikenal dengan sebutan Pambiyawara. Selain itu, wawancara dengan
juga masyarakat setempat akan kami lahkan agar meng€tahui tauggapan
dan opini dari masing-masing daerah
2. Pengamatan
Demi mendapatkan inforrnasi secara langsung, kami akan mengamati dan
terjun kelapangan untuk menyaksikan kedua Bahasa bagaimana tersebut
digunakan dalam Pranata Adicara PErnikahan yang berlangsung di
Banyuwangi, Jawa Timur dan di Surakarta, Jawa Tengah.
3. mencari diberbagai sumber inforrnasi baik lisan yangmaupun tertulis 
dapat memunculkan unsur-unstu baru dan akan kami terjemahkan kedalam
yang kompleks laporan dan konkrit sehingga informasi menarikterkumpul 
serta dapat menghasilkat karya hasil penelitian yang bisa dinikmati dau
dipergtmakan dengan baik.
Dengan dilahlkannya 3 langkah diatas tentu akan mencetak berbagai data
fakta mengenai kedua bahasa yang perbincangkan. akan kami Setelah semua
data terkumpul dan dibagi menjadi plot/bagian-bagian beberapa tertentu antaxa
na*ah, hasil wawancara, hasil peogamatan yangserta berbagai inforrnasi 
kami dapatkan maka penganalisisan yang data sudah terkumpul dan te,rbagi
menjadi beberapa bagran dapat segera kami kerjakan. Penafsiran dan
penerjemahan dalam pembentukan laporan hal dalam ini bersama Dosen
Pembimbing, agar mengetahui dan dapat membantu kami dalam
menyimpulkan berbagai informasi, yang dafa dan frkta kami dapatkan dari
beberapa langkah yang telah kami kdakan. Sehingga tercapailah sebuah
tujuan dari pembuatan proposal penelitian ini yaitu agar dapat berguna bagi
masyarakat, mengetahui perbedaan antara kedua bahasa tersebut, mengenal
bahasa daerah Banyuwangi dan dari Strakata dan mengetahui tentang Pranata
Adicara Berbahasa Osing dan Krama Inggil serta pembuatan naskah Pranata
Adicara agar menjadi pemberlajaran dapat referensi dalam kesastraan.
BAB IV. BIAYA DAI{ JAD}YAL KEGIATAN
Rencana AnggaranDana
B. Jadwal Kegiatan
Bulan Bulan Bukan Bulan BulanNo
Kegiatan ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5






















Indonesia mempunyai be$agni macam suku, budaya, dan bahasa daerah.
terrnasuk di Banyuwangi, Jawa Timur dan Surakarta, Jawa Tengah.
yaitu Osing. BahasaBanyuwangr mempunyai bahasa daerah sendiri Bahasa 
juga percakapan pun untuk pranataOsing digunakan dalam sehari-hari 
pernikahan Banyuwangi masih me*ggunakan balrasa Osing.adicara di 
penyampaiaanya, yaitu; unfirkBahasa Osing Terrdapat 2 cara Cara Osing 
kehidupan tennasuk Acarasehari-hari dan Cara Besiki untuk acara Adat 
Pemikahan Tradisi di Banyuwangi. Jadi Pranata Adicara pemikahan didalam 
Banyuwangi menggunakan Bahasa Osing cara Besaki.
Sebagaimana di Jawa Tengah untuk Pranata Atlicara masih menggunakan
Bahasr Daeratr yaitu Bahasa Jawa Krama Iuggil. Bahasa Jawa terbagi
menjadi 4 Kelas, yaitu; Ngoku lugu, Ngoko Alus, Krama lugu dan Krama
p€nggunaannya paling Inggil. Dalam Krama Inggi adalah tingkaun atas
Bahasa yang Pranata Adicara.sehingga menjadi dipakai trntuk 
yang Bahasa daerah merupakan salah safu aset terbesar budaya dfuniliki
pendudnk pergerakan global, oleh asli daerah. Deugan bahasa-bahasa daerah
sedikit banyak mulai tercampur dengan bahasa daerah lainnya. Banyak
penduduk setempat tidak tahu dan kurang memahami bahasa daeratrnya
prafiata" adicara pernikahan tradisionalnya.dalam acara 
penlitian kami perbedaan persamaan Dengan ini me,ncari dan penggumatr
Bahasr Jawa dan Bahasa Osirg dalam prarata adicara punikahan. Oleh
karena itukami tim PKM-P dari Perguruan Tinggr (Universitas Sebelas
Mare$ Surakarta dalam program penelitian mengadakan penelitian terhadap
penggrmaan Bahasa Jawa dan Bahasa Osing.
B. Rrmrusan Masalah
l' Bagaimma perygmaafl Bahasa (Krama Inggd) praffitaJawa dalam 
pernikahan adicara di Surakarh?
2. Bagaimana penggunaan Bahasa Osing dalam pranata pernikahanadicara 
di Banyuwangi?
3. Apaperbedaan dan persamaan Bahasa (Krama atrtara Jawa Inggil) dengan
Bahasa Osing dalam pranata adicara pernikahan ?
C. Tujuan Khusus
1. memehami penggunaan Bahasa (Krama Mampu Jawa Inggrl) dalam
pranata adicara pernikahan di Strakarta
2. Mampu memahami peilg$maan Bahasa Osing dalam prilnata adicara
pernikahan Banyuwangidi 
3. Mampu menganalisis persamaan dan perbedaan Bahasa Jawa
(Kramalnggil) dan Bahasa Osing
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Material Kuantitas (Rp)Junlah 
(Ro)Pemakaian Satuan 
Sewa Dokumentasi 5 di 250.000 1.250.000llpcs
Camera Banyuwangi hari I
(tsrS,sstkorsn\}SLR
Tape Perekaanan pcs2 250.000 500.000
Recorder Suara
Koneksi Searching dan 5 Bulan 70.000 350.000
Intemet unload
Komunikasi Koordinasi dan 5 Bulan 70.000 350.000
perhubungarvia Telepon
SUB TOTAL (Rp) 2.450.000
2. Bahan Habis Pakai
Justifikasi Harga
Material Kuantitas Jumlah @p)(Ro)Pemakaian Satuan 
Kertas A4 Surat-surat 5 rino 50.000 2s0.000
80 er dandokumen
CD.RW Soft file l0 oct 5_000 s0.000
Burnins CD lnput File I oaket 400.000 400.000
Biava Print Cetak pctdata 1500 500 750.000
Penjilidan Finishing paketI 350.000 350.000
Dokumen
Souvedt Cinderarnata paket2 500.000 r.000.000
ATK Alat tulis I oaket 300.000 300.000
mmc 16 eiea simoan data I oct 350.000 350.000
Fotocoov Penggandaan 1 oaket 1s0.000 150.000
SUB TOTAL Rp) 3.600.000
3. Perjalanan
Justifikasi Harga Satuan JumtahMaterial Kuantitas
Perialanan (RD) (Ro)
Perjalanan ke Perjalanan darat 5 orang 400.000 2.000.000
(Pulans-Perci)Banwwansi
Ke Surakarta Perialanan darat 5 orang 100.000 500.000
SIIB TOTAL (Ro) 2.s00.000
4.
Justifikasi Harga
Material Kuantitas Jumlah (Rp)
Pemakaian (Rn)Satuan 
Bsli Buku Pencarian I paket 750.000 750.000
Literatur sumber data
Cetak Foto Hard file pct150 3.000 450.000
(3 Rol) dokumentasi
Pelaporan Keperluan paket1 300.000 300.000
laporan
SUB TOTAL Rp) r.s00.000
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Susunan perrbagian Orgauisasi Tim Kegiatan dan Tugas
Alokasi
Frogram BidangNo NamallrllM Waktu Uraian TugasSfudi Iknu
(Jaffilr{inszu)
l. Sukma Sastra Bahasa Mengkoordinir dan
Hadi Daerah Osing bertanggung jawab
Saputra / unfirk terhadap semua




2. Deselita Sasfra Surveyvor 7 Menggali informasi
Saraswati I Daerah dan Mencatat
B0l1s0 urtuk keseluruhan data
Sasffa yangmasuk
Jawa
3. Dian Sastra Bahasa Menyiapkan segala
Prakoso / Daerah Jawa perlengkapan dan
80115017 untuk (Krama keperluan penelitian
Sastra Inseil) serta menerjemah
Jawa Bahasa lawa
(Krama Inssil)
4. Juliana / Sastra Analisis 7 Mendokumentasikan





5. Septia Sastra Penyusunan 7 Menyusun
Rachma Daerah dan instrument
Pramudya / untuk susunan penelitian dan
c01I40s8 Sastra Pranata naskah Pranata
Jawa Adicara adicara
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